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РОЛЬ СМИ
В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ
В данной статье исследуется роль масс(медиа в решении глобальных проблем
современности, рассматривается статус СМИ в международных отношениях и ана(
лизируется деятельность профессиональных организаций по актуальным вопросам,
касающимся всего мирового сообщества.
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В современной информационной повестке глобальные проблемы занимают
ведущие позиции. Под глобальными проблемами понимают совокупность об(
щих, повсеместно распространенных проблем, которые затрагивают интересы
всего мира и могут повлиять на судьбу человечества.
К наиболее серьезным вопросам, остро стоящим перед мировой общест(
венностью, относятся: проблема глобальной международной безопасности
(терроризм, ядерное оружие, глобальные / локальные конфликты и информаци(
онные войны) – новые вызовы и угрозы и миросистемное регулирование;
проблема ресурсов в современных международных отношениях; проблема
«Север(Юг» в мировой политической и экономической системе; экологические
проблемы в международном пространстве, их последствия; социальные про(
блемы XXI века (проблемы бедности и голода, болезни человечества, наркома(
ния, преступность, демографические проблемы, этноконфессиональные конф(
ликты); политико(экономические и социально(культурные аспекты междуна(
родной миграции; культурологические и духовно(нравственные проблемы
современности (утрата ценностей и ориентиров в современном глобальном
мире).
Говоря о роли современных средств массовой информации в глобальном
мировом пространстве, стоит вспомнить о дискуссии относительно статуса
СМИ в акторном контексте системы международных отношений.
Исследователь(политолог М. М. Лебедева рассматривает СМИ как негосу(
дарственного участника мировой политики [3]. Исследователь дает характе(
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ристику современных медиа, определяя их основной функционал в качестве
активно действующего субъекта международной политической системы.
М. М. Лебедева выделяет три основных направления деятельности СМИ в
международных отношениях:
СМИ как политический инструмент институтов власти, используемый с це(
лью пропаганды государственной идеологии, распространения искусственных
ценностей и моделей поведения, формирования определенно заданного
общественного мнения;
СМИ как социальный институт, действие которого направлено на выражение
общественной позиции в связи с внешней политикой государства (важно отме(
тить, что часто общественное мнение не совпадает с государственной точкой
зрения);
СМИ как «институт влияния», являющийся связующим звеном между об(
ществом и государством.
В качестве инструмента воздействия независимых влиятельных акторов на
процесс формирования общественного мнения масс(медиа анализирует
профессор П. А. Цыганков [4]. Отдельными самостоятельными легитимными
акторами международных отношений исследователь считает глобальные
частные СМИ и интернет(сообщество.
Одной из распространенных версий о роли СМИ в современной системе
международных отношений является мнение: СМИ как фактор воздействия
«мягкой силы».
Сегодня «мягкая сила» – возможность достигать целей на международной
арене не путем принуждения, а с помощью убеждения и привлечения симпатий
других акторов – неизменный атрибут любой державы, претендующей на
высокий статус в мировой или региональной политике.
Таким образом, в контексте международных отношений СМИ можно рассма(
тривать с нескольких позиций: в качестве активно действующего актора в
системе МО, как инструмент реализации внешней политики каждого отдельно
взятого государства, как механизм воздействия заинтересованных сторон на
процесс формирования общественного мнения.
Вместе с тем СМИ активно вовлечены в поиски адекватных, объективных
ответов на вызовы современности. Они являются одним из действенных
инструментов в решении глобальных проблем современности.
В данном направлении можно выделить несколько векторов активности
СМИ:
– ознакомление общественной аудитории с существующими актуальными
проблемами человечества;
– концентрация внимания на наиболее острых и болезненных вопросах,
затрагивающих жизнь и здоровье человека (угроза жизни);
– проведение мониторингов по изменению глобальной ситуации на основе
данных, полученных в научно(исследовательских фондах и информационных
центрах;
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– публикация доступных сведений об организациях, занимающихся изучени(
ем проблем современности, их возможностях и достижениях;
– регулярное информирование об изменениях глобальной критической ситуа(
ции;
– организация дискуссий и освещение экспертных оценок, касающихся со(
стояния и возможных решений глобальных проблем и процессов;
– ознакомление целевой общественной аудитории с актуальными регио(
нальными проблемами, являющимися производными от общемировых;
– формирование общественного мнения по адекватным направлениям
урегулирования существующих проблем, вовлечение массовой аудитории
в процесс участия в решении глобальных проблем современности;
– привлечение внимания органов государственной власти к общественному
мнению по вопросам решения актуальных проблем и процессам принятия
политических решений.
И это далеко не все возможности средств массовой информации в процессе
решения глобальных проблем.
Важно отметить, что мониторингом состояния глобальных проблем и поис(
ком их решений сегодня занимаются различные фонды и международные
неправительственные организации, сотрудничающие со СМИ. Среди отечест(
венных фондов важную роль в данном направлении играют «Горбачев(Фонд»,
Фонд глобальных проблем выживания человечества имени Н. Н. Моисеева,
филиалы зарубежных фондов, осуществляющих деятельность и на территории
Российской Федерации.
Одной из значимых международных неправительственных организаций,
занимающихся поиском решений глобальных проблем человечества, является
Римский клуб.
Началом деятельности Клуба считается 1968 год, когда состоялась первая
встреча членов Клуба в Риме. Данная организация включает в себя не более
100 членов – это ведущие ученые и политики разных стран мира,
заинтересованные в решении актуальных проблем современности. Основное
направление деятельности представителей организации – привлечение
внимания общественности к глобальным проблемам мира. За все время
существования организации исследователи(глобалисты вместе с Римским
клубом подготовили более 30 научных докладов, посвященных состоянию
глобальных проблем и оптимальным путям их решения.
Кроме неправительственных организаций, в международных отношениях
важную роль играют отдельные ассоциации журналистов, принимающие
участие в решении конкретных глобальных проблем человечества.
Международная федерация журналистов (МФЖ) [2] считается одной из ста(
рейших профессиональных журналистских организаций в мире (дата основа(
ния – 1926 год). В настоящее время в состав Федерации входят более 600 тысяч
членов – представителей разных стран мира. МФЖ является консультативным
органом при специализированных учреждениях ООН (ЮНЕСКО, МОТ, ВОИС,
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Комитет по правам человека) и в Совете Европы. МФЖ не занимает
политических позиций заинтересованных сторон, является незави(симым
органом и борется за сохранение и соблюдение прав и свобод журналис(тов,
работающих по всему миру, оказывает активное содействие в создании
локальных профессиональных союзов и объединений. Кроме того, одним из
основных направлений деятельности Федерации является выступление против
насилия и расовой дискриминации и осуждение национальной нетерпимости
и международных конфликтов. Сегодня в центре внимания Федерации –
события в Украине, Сирии, Палестине и других очагах военных конфликтов.
Другая профессиональная организация, имеющая схожие принципы и цели, –
Международная организация журналистов (МОЖ) [1]. Была основана в 1945
году на Всемирном конгрессе журналистов. На данный момент организация
включает представителей из разных государств, но также в нее входят и отдель(
ные журналистские союзы, комитеты, профессиональные объединения работ(
ников СМИ. Главные задачи организации: борьба за сохранение мира и
соблюдение прав человека; за укрепление сотрудничества между народами и
странами посредством свободного, честного и открытого информирования об(
щественности; за охрану свободы и прав журналистов; за прекращение инфор(
мационных войн и процесса распространения лжи и дезинформации.
Новым международным объединением в области СМИ, созданным в 2015
году, является Ассоциация журналистов в борьбе за мир, главной целью которой
учредители выдвинули защиту прав и свобод журналистов, помощь в обеспе(
чении независимого и объективного освещения международных событий.
Группа основателей данного объединения сформировалась в результате
участия в совместном гуманитарном арт(проекте Material Evidence, направлен(
ном на исследование истории современных международных вооруженных
конфликтов и состояния мирного населения в горячих точках по фотодокумен(
там войн в Ираке, Украине, Сирии. Военные репортеры и фотокорреспонденты
разных стран мира (Германия, Франция, США, Россия, Израиль, Сербия, Южная
Африка и др.), участвующие в освещении военных событий, привлекли к работе
в Ассоциации ведущих политологов, аналитиков, экспертов в области междуна(
родных отношений и мировых конфликтов. Основные принципы, положенные
в основу Ассоциации: объективность, достоверность информации и профессио(
нализм.
Первое заседание Ассоциации состоялось в Вене 20 мая 2015 года. Данная
Ассоциация может стать действенным механизмом в борьбе с дезинформацией,
намеренным распространением ложных сведений и первым шагом в предот(
вращении и сглаживании информационных конфликтов и войн.
В заключение можно сделать выводы об основных направлениях деятель(
ности СМИ по решению глобальных проблем современности. Участвуя в работе
международных организаций и профессиональных объединений, сотрудничая
с фондами по сохранению жизни на Земле, проводя различные акции и флеш(
мобы, пропагандируя информацию об угрозах жизни и здоровью человека и
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донося ее до широкой общественности, журналисты разных стран (в том числе
и России) способствуют решению актуальных проблем человечества.
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